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A D V E I i T E N C I A O F Í C I A L 
Luego quo los Sfes. Alcalde^ y Secretafiós reciban 
los números del BOLETÍN que cofféspoñdan al dis-
trito, dispondrán quo so tíje uii ejemplar en él sitio 
de costumbre, donue permanecerú basta él recibo 
del número si^uiunte. 
Los Secretarios cuidurán de conservar los BOLB» 
TÍNKS coleccionndos ordeuudameñte para s u encua* 
dernaciófi, que deberá veriücarse cada ano. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Sé suscriba en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pe-
setas 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al seraéstre y 15 pesetas al 
año, pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueitos ^5 céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposieiófies de las Autoridades, exceptó las 
que seníi u iustuneia de parte ño pobre, se inserta* 
tñit OtiÉialiü«nte; asimismo cualquier anuncio coa* 
Cerniente al servició nacional qué dimane de las 
mismas; lo de interés pafticulnf previo el piiKoade* 
Inatudo da 2U céntimos de peseta por cada linea dé 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
(Oacetft del día 18 de Muyo) 
PRESIDENCIA 
¡ ) E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . MM. e l R o y y la l i e i n n K e -
g a i t o (Q. D . G . ) y A u g u s t a R e a l 
F a m i l i n c o n t i n ú a n s i n o o f e d a d 60 
s u impor tan te n a l u d . 
( Í U Ü I K R N t ) DK P K U V ! . \ 0 ! A 
ftlonlet* 
E l día 31 del a c t u n l , á las doce de 
la m a f l a u » , tai drá lu j ia ra i i t f t el A l -
ca lde de K e u c d n de V u l d r t u p j a f , cou 
a s i s i e n c i a de un empicado fiel r a m o 
y con UB formal idades r e g l a m e n t a * 
r íos, ln subnsta (le 417 p^lus de leña 
de roble, q u e en j u i i t u h i i ccn p r ó x i ^ 
m á m e n t e cuatri» estéreos de l e ñ a , 
p roceden tes de c o r t a f r a u d u l e n t a 
del monte del pueblo de S a n M a r t i -
l lo, A y u n t i i i n i e i i t o de R e n e d o de 
V a l d e t u e j á r y s i t io denominado . L a 
C o t a » , bajo el t ipo de tasación de 3 
p e F e t a s , y depcsitüdus en poder de 
1). L e o n c i o de l U l a n c o , P r e s i d e n t e 
de I» J u n t a a d m i n i s t r a t i v a del c i t a -
do pueblo de S u n M a r t i n . 
L a s u b a s t a y d is f rute de d i c h o s 
p r o d u c t o s se s n j e t u n i n . en la par te 
q u e t e n g a a p l i c a c i ó n , Di pl iego de 
c o n d i c i o n e s pub l icado en e! BULUTÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a c o r r e s p o n -
diente al d i a ? d " O c t u b r e ú l t i m o . 
L u q u e se h a c e públ ico por medio 
del p resente a n u n c i o para g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 9 de Mayo de 1899. 
E l Ooberñador, 
iisiuóli T* jo Peres 
* * 
E l d i a 31 del a c t u a l , á las doce de 
l a m a ñ a n a , t eudrá l u g a r unte e l A l * 
c a l o e Pres iden te do B o c a de H u é r -
g a n o la s u b a s t a de c u a r e n t a y c u a -
tro roídos de tnader» do roble, q u e 
proceden de cor ta f r a u d u l e n t a de l 
monte « V i l l a y Vu ldec in» , p e r t e n e -
c i e n t e a l pueblo de V i l l a f r e a , q u e e n 
j u n t o c u b i c a n 16,526 m e t r o s c ú b i -
c o s , bajo el t ipo de tasación de 198 
pese tas 31 c é n t i m o s , y depnsi tados 
en poder de D. F r a n c i s c o P r e s a , v e -
c ino de d i c h o pueb lo . 
L a s u b a s t a y d isfrute de d i c h o s 
p r o d u c t o s se S u j e t a r á n , en ta par te 
q u e t e n g a a p l i c a c i ó n , al p l iego de ¡ 
c o n d i c i o n e s publ icndo en el BuLEt íN • 
OFICIAL de la p r o v i n c i a c o r r e s p o n - : 
d ien te al d ia 7 de O c t u b r e ú l t i m o . 
L o q u e se h a c e públ ico por medio ¡ 
del p resen te a n u n c i o p a r a g e n e r a l : 
c o n o c i n i i e n t o . 
L e ó n 9 de M a y o de 1899. 
E l Gobernador, i 
ttiittlórt Tojo SÑírcz 
T E S O R K l i Í A D E H A L I K N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A 
ÍCast roca lbón i O a s t r o c o u t r i g o A g e n t e e j e c u t i v o . S a n E s t e b a n de N o g a l e s I 
P A R T I D O D E L E Ó N . 
Pueblos que la coiñ[icmen. Cargos vácañtes. 
Tauto por 100 
do premio 
de cobranza 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
IR a b a n a l del C a m i n o S a n t a C o l o m b a de S o t n . o z a . . . B r a z u e l o 
' MOtero de E s c a r p i z o 
j M a g a z 
' L l a m n s de la R i b e r a 
. I T r u c h a s | A g e n t é e j e c u t i v o . 
A g e n t e e j e c u t i v o . 1 .100 
1 .500 | 
. | L e ó n 
í R ioseeo de T a p i a , 
. ¡ C i m a u e s de l T e j a r 
( C a r r o c e r a 
. O n z o i u l l a , 
\ V e g a de I n f a n z o n e s , 
• I V i l l a t n r i e l 
' t í radefes 
i M a u s i l l u M a y o r 
' \ I a n s i l l a de l a s M u í a s 
' á a n t o v e n i a de l a V a l d o n c i n a . 
C h a z a s de Aba jo 
V ü l v e r d e de l C a m i n o 
- V i l lana n g o s 
I V e g a s del C o n d a d o 
j V i l l a s a b a r i e g o 
I Va lde f resno 
á a r i e g o s 
( C u a d r o s 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
a g e n t e e jecut ivo- . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
(juica. 
Hal lándose v a c a u t e s los c a r g o s de R e c a u d a d o r e s y A g e n t e s e je» j 
c u t i v o s q u e s e e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n , so a n u n c i a a l p u b l i c o por medio ; 
de! BOLETÍN OFICIAL de e s t a p r o v i n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o de a q u e l l o s q u e i 
deseeu ob tener d i c h o s d e s t i n o s , c u y a s l i a n z a s y p r e m i o s de C o b r a n z a s o n i 
los t i jn i rudos e n la m i s m a : ' 
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P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
P o n f e r r a d a 
A l v a r e s 
B e m b i b r o 
F o l g o s o do l a R i b e r a 
I g i i e ñ a 
j C a b a f l a s - r a r a s 
C u b i l l o s 
L a g o do C a r u c e d o 
P r i a r a n z a del B i o r z o 
B o r r o n e s 
S o n E s t e b a n de V a l d u e z a . . . 
S e n u z a A g e n t e e j e c u t i v o . 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z 
Cas t r i l lo de C a b r e r a 
C o n g o s t o 
C a s t r o p o d a m e 
E n c i n e d o 
F r e s n e d o 
L o s B a r r i o s de S a l a s 
M o l i n a s e c a 
N o c e d a 
P á r a m o de l S i l . 
T o r e n o 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N , 
A l g a d e f e 
[ V i l l a m a u d o s 
j V i l l a q u e j i d a . . . . R e e a n d a d o r 
/ C i m a u e s de l a V e g a 
¡ V i l l a f e r 
!
C o r v i l l o s de los O t e r o s 
G u s e f l d o s de los O t e r o s , 
S a n t a s M a r t a s A g e n t e e j e c u t i v o . 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s . . . 
4 . 4 0 0 
Í . 6 0 0 
900 
1 65 
:¡¡tt 
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P A R T I D O D E R I A Ñ O 
rima 
Riaf io 
V l l l n y u n ü f e 
Auevudo 
B u f ó n 
Va lde iT u s d a 
M u n t í i a > < 
Prado 
Renodo 
l ioca do H i l é r g a ü O 
Posada dé V a l d e ó n 
O s c j a de S a j a m b r e 
Císf.iof Da 
U l l o 
Sa lamóf l 
Reyero 
Vegramii in 
Pi ' ioro , 
A g e n t o o jecut iTO 1.700 
P A R T I D O U E S A H A O Ü N . 
1. V 
2 . *. 
3 . ' . 
4 . ' . 
. 5 . * . 
6.". 
8 . ' . . 
\C«-A 
¡ V i l h u n o l 
¡ V i l h u n i í a t ' 
i V i l h t f t a r t í n de D. S a n c h o 
< Vi l lasulán 
j S a h e l i c e s d e l R i o 
iV i l l azanüO 
( (?ra ja l de C a m p o s 
¡Joarí l la 
i S a h a í i ú t i 
( E s c o b a r de C a m p o s 
( G a l l u g u i l l o S 
l O o r d a l i z a d e l P i n o 
I V a l l e c U l o 
( S a n t a C r i s t i n a 
. ¡ E l B u r g o 
( v i l l a m m ' a t i e l 
j A l m a n z a 
l í ' a n a l e j a s 
J C a S t r o m u d a r r a 
' ) V i l l ¡ i v e n l e de A r c a y o s . . . 
Í La V e g a de A l m a n z a . . . . 
' C e b a u i o o 
i B e r e i a n o s de l C a m i n o . . . 
|Ca lz : i i ia del C o t o 
j C n s t r o t i e r r a 
loara 
R e c a u d a d o r 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o , 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i T O . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o , 
a.aoo 
8 . 7 0 0 2 i 
900 » 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
A g e n t e e j e c u t i v o , 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o , 
4 . 7 0 0 
800, 
1 0 . 9 0 0 
1 .100 
5 . 0 0 0 
500 
400 
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1 7 0 
1 7 0 
4 . 2 0 0 1 7 0 
400 > 
P A R T I D O D E V I L L A P R A N C A . 
V i l l a f r a u c a 
i P a r a d a s e c a 
F u b c r n 
Ve f j a de E s p i n a r e d a . . . . 
S a u c e d o 
A r g a n z a 
C a m p o n a r a y a 
C a c a h o l o s 
C a r r n c e d o l o 
. . . C a n d í n 
P e r a t i z a n o s 
S a n Mar t in do M o r e d a . . 
B e r l a n g a 
Balboa 
B a r j a s 
T r a b a d e l o 
V e g a de V a l c a r c o 
C o m i l ó n 
O e n c i a 
Pór te la do A g u i a r 
V i l l a d e c a o e s 
A g e n t é e j e c u t i v o . 2 . 9 0 0 
L o s que deseen obtener a l g u n o do los i n d i c a d o s c a r g o s , lo so l ic i ta rán 
e u ¡ o s t a u d a d i r i g i d a a l E S c m o . S r . M in is t ro de H a c i e n d a , por c o n d u c t o de 
la De legac ión do H a c i e n d a de e s t a p r o v i n c i a , e x p r e s a n d o la c l a s e de v a -
lo res éti i |ue h a n de c o n s t i t u i r la l i a n z a ; pudieni lo a d q u i r i r de es ta T e s o r e -
r ía C u a n t a s n u t i c i a s ó da tos j u z g u e n n e c e s a r i o s para c o n o c e r el i m p o r t e de 
la recaudac ión en la Zona en q u e p r e t e n d a n dcsempe&ar e l c a r g o , a s i c o -
m o d é l o s deberes y a t r i b u c i o n e s q u e las d i s p o s i c i o n e s V i g e n t e s seña lan á 
d i c h o s lUDc ionar ios . las c u a l e s podrán c o n o c e r e n e l a n u n c i o pub l icado en e l 
BOLETÍN OFICIAL do e s t a p r o v i n c i a , u í i m . 114, de 12 de M a y o do ¡ 8 9 1 . 
L a s l i a n z a s (¡no se c o n s t i t u y a n en g a r a n t í a do es tos c a r g o s serán d e -
finitivas, no a d m i t i é n d o s e , Como p r o v i s i o n a l e s , l a s p r e s t a d a s a l B a n c o de 
E s p a ñ a . 
León I S d e M a y o dé 1 8 9 9 . — ' E l T é s o r e f o dé H a c i e n d a , P . S . , D a n i e l C a -
le ro . 
A P U N T A M I E N T O S 
P a M i t i o j u i i a i a l áe L a VeeiVla 
R e p a r t i m i e n t o de las c a n t i d a d e s q u e 
coífOHponde sa t is facer á l o s A y u n -
t a m i e a t u s de d i c h a par t ido para 
g a s t o s c a r c e l a r i o s del m i s m o d u -
r a n t e el auo económico d s 1899 á 
1900. habiéndose tomado por base 
lo r i q u e z a por todos c o n c e p t o s s e -
ña lada en el BULETÍN OFICIAL de 
la prov i t ic ia OÚÍIÍ. 133, de f e c h a 6 
de Mayo de I f O S ; 
AVUNTAMUNTOS Pésalas t'ts 
B o n a r 
C a r m e n e s 
L a E r c i t i a . . 
L a Po la de flor don 
L a Robla 
L a Vee i l l a 
M a t a l l a n a 
R o d i e z m o 
S t a . C o l u m b a de C n r u e ñ o 
V a l d e l n g u e r o s 
V a l d e p i é l a g 
V a l d e t e j a .' 
V e g a c e r v e r a 
V e g a q n ornada 
To ta l 
A%i.menli) 
V e g n q u e r n a d a . — P o r roe-
t i f icac ión del año a n t e -
r ior según acuerdo de la 
J u n t a fecha de h o y . . . . 
580 31 
231 34 
308 29 
419 48 
428 S 2 
143 65 
133 79 
262 14 
201 68 
168 16 
i 60 25 
41 98 
R9 54 
271 69 
3 . 4 3 0 82 
100 » 
Tota l 3 . 5 3 0 82 
L a Vee i l l a á 25 de Abr i l do 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e - P res iden ta , Bei . i t i i Pr ie to 
A l c a l d h const i í i íc imúl de 
JUol imsccu 
T e r m i n a d a la m a t r i c u l a de s u b s i -
dio i u d u s t n a l para el e j e r c i c i o e c o -
nómico de 1899 á 1900, se a n u n c i a 
es tar e x p u e s t a al público eu la S e c r e -
t a r i a de Ayu i i tami ' in t i i por t é r m i n o 
de d iez di i .s , á c o n t a r desde es ta fe-
c h a , para oir r e c l a m a c i o n e s ; pues p a -
s a d e s q u e sean no seráü u tund idas . 
Mol iuaseca 13 Mayo ue 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e . Leopoldo C a s t r o . 
A k a l d i a cmsl i tuc ionál de 
Mata l l aná 
E l apéndice a l u m i l l a r a m i e n t o de 
este A y u i . t a m i O ' i t o se h a l l a t e r m i -
nado y e x p u e s t o ni públ ico on la 
S e c r e t a r i a del m ismo por t é r t a i n o 
de q u i n c e d i a s , para que los ccri i tr i -
b u y e n t e s que lo deseen p u e d a n e x a -
m i u u r i o y exponer dent ro de d i c h o 
t é r m i n o las reo ian iac ioucs q u e v i e -
reu convci j i r le í ' ; pues pasado d i c h o 
plazo no serán oídas por j u s t a s y l e -
g i t i m a s que fueren las p r e s e n t a d a s . 
M a t a l l a n a 10 de Mayo de 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , B l a s S i e r r a . 
A lca ld ía c o n s l U u c i o m l de 
Cub i l l as de los Oteros 
Por a c u e r d o do esto A y u n t a m i e n -
to y J u n t a de asociados se s a c a á 
públ ica s u b a s t a el a r r i endo á v e n t a 
l ibre de todas las espec ies s u j e t a s ni 
i m p u e s t o de e o a s u m n s para el p r ó -
x i m o e j e r c i c i o de 1899 á 1900, c u y o 
a c t o tendrá l u g a r ante la Comis ión 
del m i s m o en la c a s a c o n s i s t o r i a l y 
s a l a de s e s i o n e s , de d iez á doce de 
la m a ñ a n a del dia 28 del c o r r i e n t e 
m e s de M a y o , por el s i s t e m a de p u -
j a s á la l l ana , bajo el t ipo de 3 .705 
pesetas 94 c é n t i m o s , i n c l u s o e l re» 
Cargo m u n i c i p i ! y 3 por 100 de c o -
b r a n z a , s i n per juic io de los r e c a r g o s 
e x t r a o r d i n a r i o s qué fueren i m p u e s -
tos, según pl iego de C o n d i c i o n e s for -
m a d o conformo al v i g e i . i e r e g l a -
m e n t o de C o n s u m o s . 
S i én la p r i m e r a snbastn no h u -
biera l i c i tadores , tendrá l u g a r u n a 
s e g u n d a y U l t i m a en du-ho h . c a l , s i -
tio y hora e l d ia 4 de J u n i o p r ó x i -
m o , en la forma i l ispU'-sta Cu el a r -
t icu lo 281 de d i c h " R g l m i i f i i t o . 
C u b d l a s d e los Oteros \ h de Mayo 
de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , An ton io C u -
r i e s e s . 
* 
* # 
T e r m i n a d o el padrón de cédulas 
persona les de este A y u n t a m i e n t o 
para el e je rc ic io do l f9 f i á 1900. se 
ha l la e x p u e s t o a l púM.co "O la S e -
c re ta r ía r e s p e c t i v a por t é r m i n o de 
ocho días , c o n t a d o ? deaon la pub l i -
cación de l presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p n . v n c i a ; durunte los 
c u a l e s pueden e x u m i -¡:r|i; los i n t e -
resados ó i n t e r p o n e r las rec l - imac io -
íies q u e c r e a n a s i s t i r l e s . 
Cut id las d é l o s O t - i u s 15do Mayo 
de 1 S 9 9 — E l A l c a i d e , Antonio C u -
r ieses . 
A lca ld ía const i t i idonal de 
SánliagO A / M u s 
E n el p resupues to g e n e r a l de i o -
g r e s o s y g a s t o s fonuado por este 
A y u n t a m i e n t o para el aun e c o n ó m i -
co de 1899 á 1 9 0 0 , y aprobado por 
é l m i s m o y J u n t a de a s o c i a d o s e n 
sesión del dia 10 del a c t u a l , se h a 
Cons ignado Como i n g r e s o s la c a n t i -
dad de 10.919,25 pese tas , y Como 
g a s t o s la de 12 ,027 ,96 pesetas , r e -
su l tando por tanto un d é ü c i t dé 
1.108.71 pese tas , para lo c u a l se 
acordó proponer un arb i t r io módico 
e x i f a o r d i n a n o sob'-e U s l e n a s q u e 
se c o n s u m a n en d Munic ip io d u r a n -
te d icho a ñ o , q u e So c i - lcu la t i en k i -
l o g r a m o s 221.7-12. q u e á ri:zóu de 
0 ,50 pesetas 100 k i l o s dan la c a n t i -
diid riel d é f i c i t d e l o» 1.108,71 p e s e -
tas , q u e no e x c e d e del 25 por 100 
del precio medio q u e t iene die l ia e s -
pecie en la l o c a l i d a d . 
S a h t i p g o Mi l las á 13 de Mayo de 
1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , I g n a c i o F r a n c o 
f r a n c o . 
A lca ld ía coMí í luc iona l de 
Cácatelos 
S e h a l l a de m a n i l i e s t o a l públ ico 
en la S e c r e t a r i a de A y u n t a i n i e u t o 
por t é r m i n o de q u i n c e ciias el a p é n -
d ice de a l t as y ba jas , base para el 
repar t imiento de la con l r ibuc ióu de 
i n m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a d e r í a p a -
ra el p r ó x i m o a ñ o económico de 
1899 á l i lüO, A fin de q u e dentro do 
d icho plazo pueda ser e x a m i n a d o 
por los i n t e i e s a d o s y h a c e r las r e -
c l a m a c i o n e s que c r e a n p r o c e d e n t e s . 
C a c a helos 6 de M a y o <ie 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , Alborto V á l g o m a . 
A lca ld ía consiit i tcional de 
Vi l lasetán 
Confecc ionado el padrón de indus-
tr ia l y los apéndices a l a t n i l l a f a m i e n -
to para el p r ó x i m o e je rc ic io de 1899 
á 1900, se a n u n c i a h u l l a i s e e x p u e s -
tos a l públ ico en la Secre tar ía m u -
n ic ipa l por t é r m i n o de q u i n c e d i a s 
para s e r e x a m i n a d o s y oír r e c l a m a -
c iones por los q u e se c o n s i d e r e n 
a g r a v i a d o s . 
L o s que no p r e s e n t e n r e c l a m a c i o -
nes deutro de l t é r m i n o fijado., se les 
considerará c o n f o r m e s con las r i -
q u e z a s y c u o t a s fijadas. 
V i i lase lán 12 de Mayo de 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , A u r é l i a n o Gonzá lez . 
A k t M i n m i s l í l u c i o n a l g e 
Qní i i l i ina del Cast i l lo 
E l i l ia 21 del eoni f l i i t i i , y hora de 
Jas duCB ¡1 !a una de l a tardor sfl 06-
l u b r a r i eü la cuSá Consistor ia l de e s -
to Ayut j tan i ie i i to la p r imera s u b a s -
ta p a r a el a r r iendo íi v e n t a l ibre de 
las eept 'Cé i do v i n o y a g u n r d i o n -
tes para el núfl do 1899 ¡i 1900, bajo 
el tipo de 1.770 pesetas para e l T e -
goro y r e e a r g u s t m u i i c i p a l e s , eon 
más e l 3 por 100 do c o b r a n z a y eon» 
dt teeióo. L a l i c i tac ión se vdr' i f lcafá 
pof pu jas á la l lana y COn a r r e g l o Bl 
p l iego de c o n d i c i o n e s q u e so h a l l a 
de u iauüiesto en la S e c r e t a r i a , de -
biendo e o n e i g n a r los l i c i tadores que 
tomen par te e a la subas ta e l 2 por 
100 del impor te del ind icado t ipo . 
S i d i c h o ar r iendo tío t u v i e s e e f e c -
to en la p r i m e r a s u b a s t a por fa l ta de 
l i c i t a d o r e s , se c e l e b r a r * u n a s e g u n -
da y u l t i m a e l día 31 del m i s m o m e s , 
á i f u a l e s h o r a s , bajo el m i s m o t ipo 
y c o n idént icas formal idades; a d m i -
t iéndose en ésta posturas por l a s 
dos t e r c e r a s partes del t ipo de s u -
b a s t a . 
Q u i n t a l , » del C a s t i l l o á 8 de M a y o 
de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , J u a n G u t i é -
r r e z . 
# # 
t e r m i n a d c e y e x p u e e t o s a l públíee» 
en lo S e c r e t a r i a de este A y u n t a -
miento por t é r m i n o de die» d ias la 
m a t r i c u l a i n d u s t r i a l , padrón de c é -
du las persona les y padróo de e d i -
ficios y so la res , c u y o s d o c u m e n t o s 
h a n de r e g i r en el p r ó x i m o e j e r c i c i o 
de 1899 á 1900, á fin de q u e e n d i -
cno t é r m i n o , q u e e m p e z a r á á c o n -
t a r s e desde la inserción e a e l B O L E -
TÍN OPICÍAI., puedan loa C o n t r i b u y e n -
tes en d ic ju i f d o c u m e n t o s c o m p r e u -
didos e x a m i n a r l o s y proponer por 
escr i to l a s r e c l a m a c i o n e s que c r e a n 
c o n v e n i r l e s ; pasados los c u a l e s no 
serán a d m i t i d a s . 
Q u i n t a n a del Cas t i l l o 8 de M a y o 
de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , J u a n G ü t í é -
i r e z . — E l S e c r e t a r i o , M a n u e l D i e z . 
A l e a l d i a constituciontll de 
MuraTm 
E l v e c i n o de esta v i l l a F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z me da parto 
que el d ia 27 de A b r i l , á las once de 
la n o c h e , p r ó x i m a m e n t e , d e s a p a r e -
ció de los pastos do esta v i l l a u n a 
y e g u a de las señas s i g u i e n t e s : pelo 
n e g r o , c r i u y co la c o r t a s , c e r r a d a , 
diente c o n e j u n o , a l zada 7 C u a r t a s y 
'¡ dedos. S e c ree fué robada por un 
g i t a n o a n c i a n o , c t l o r moreno , ojos 
g a r z o s ; t ieue b igote m u y ra ro , y po-
cas b a r b a s ; v is te panta lón b l a n c o ; á 
ésto le acompañaba un j o v e n de 17 
años, p r ó x i m a m e n t e , t a l l a 1,620 
met ros , color moreno . 
Maraf ia 1.° de H a y o de 1 8 9 9 . = E 1 
A lca lde en func iones , S a n t i a g o ( i o n -
zá lez . 
Alealdia , amst i lue ionnl de 
Vena de Valcarce 
A c n n l a d o por la j u n t a m u u i c i p a l 
de este A y u n t a m i e n t o para c u b r i r 
lus c u p o s do Consumos de este M u -
nic ip io en e l p r ó x i m o e je rc ic io de 
1899 á 1900, en t re otros m e d i o s , el 
arr iendo i vento l ibre de todas las 
espec ies de la tarifa aprobada pur e l 
' í o b i o r u o , se a n u n c i a la p r imera s u -
basta , y en caso de s e r ésta n e g a t i -
v a . l a s e g u n d a que tendrán l u g a r eu 
la c a s a c o u f i s t o r i a l , r e s p e c t i v a m e n -
te, e l dia VC, y en s u caso e l 27 de l 
ii.es a c t u a l , dar do pr inc ip io á las 
doce de la Caáñuña y t e rminando á 
las dos do lo ta rde , s i las p ropos ic io -
ues no a c o u s e j a n la p r o l o n g a c i ó n . 
L a s subastuB sé ve r i f i ca f i a por 
p u j a s & la l l a n a . 
L a s e s p e c i e s son todas las de la 
tar i fa 1,* del G o b i o r u o , corno e x p r e -
sa 81 p l i tgo de eondícioñHS. 
L o s derechos del T e s o r o i m p o r t a n : 
COBSUmos 7.000 p e s e t a s , a lco ln i l es 
924 ,25 , s a l 1.840,50. T o t a l , 9 . 772 ,75 
p e s e t a s , y los r e c a r g o s e l 100 por 
100 sobro los dos pr imeroa c u p o s , 
a d e m á s del que so i m p o u g a p a r a la 
H a c i e n d a . 
E l p l iego de c o n d i c i o n e s se h a l l a 
de mani f iesto en la S e c r e t a r i a del 
A y u n t a m i e n t o . 
L a g a r a n t í a para h a c e r p o s t u r a s 
s e n i 01 5 por 100 del t ipo de la s u -
basta por derechos del Tesoro y r e -
c a r g o s ; debiendo pres ta r f i a n z a el 
r e m a t a n t e en m e t á l i c o por e l impor -
to de la c u a r t a parto de l precio e ü 
q u e Sé le ad jud ique ol a r r iendo do 
un a ñ o . 
V e g a de V a l e a r e e 11 de M a y o do 
1 8 9 9 . — E l A l c a l d e a c c i d e n t a l , N i c a -
nor A r i a s . 
A l e a l d i a c o n s l i t u c i o m l de 
B u r é n 
N o habiendo tenido efecto por f a l -
ta de l ic i tadores las dos s u b a s t a s c e -
lebradas en este A y u n t a m i e n t o para 
e l a r r iendo á v e n t a l ibre de los de re -
c h o s de c o n s u m o s , se procederá a l 
a r r i endo c o n v e n t a á la e x c l u s i v a 
de los derechos de l a s e s p e c i e s c o m -
prendidas en los g r u p o s de l íquidos 
y e a r a e s d u r a n t e el p r ó x i m o año 
oconómieo de 1899 á 1900ky al e fec -
to se celebrará la p r i m e r a s u b a s t a 
por p u j a s á la l l a n a y eon sujeción á 
ío d ispuesto en el nr t . 296 del R e g l a -
m e n t o , el d ia 22 de Mayo a c t u a l , en 
la c a s a c o n s i s t o r i a l do es te A y u n t a -
m i e n t o , bajo el p l iego de c o n d i c i o -
n e s q u e se hal la"de mani f ies to en la 
Secre ta r ía y por los t ipos s igu iente ) - : 
etas. Cu . 
C u p o d e l T e s o r o 2 .27 - ! 7 5 
R e c a r g o m u n i c i p a l 2 . 2 7 4 75 
P a r a g a s t o s de c o b r a n z a y 
Conducción 08 24 
T o t a l . . . . . . 4 . 6 1 ? 74 
P a r a tomar parte en esta s u b a s t a , 
Su e d a r á pr inc ip io á la u n a do la tar -o y t e r m i n a r a á las d o s , so n e c e s i t a 
c o n s i g n a r en el ac to el 2 por lOO do 
la c a n t i d a d que le s i r v a t l j t ipo, y 
ql r e m a t a n t e habrá do pres ta r a n a 
fianza en metá l ico i g u a l p o r lo 
m e u c s á la c u a r t a parto del p r e -
c io a n u a l pur q u e se ad jud ique e l 
a r r i e n d o . 
S i es ta pr imera s u b a s t a no tuv ie -
re efecto por falta dé l i c i t a d o r e s , sé 
ce lebrará la s e g u n d a el d ia 30 do d i -
c h o m e s , con sujecióu á lo d i s p u e s -
to en el a r t . 297 do! R e g l a n e n i o , y 
en la S e c r e t o r i a se h a l l a i á i g u a l m e n -
te de mani f iesto el p l iego do c o n d i -
c i o n e s c o u los prec ios do v e u t a r e c -
t i f i cados . 
B u r ó u 10 de Mayo de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , A n s e l m o R o d r í g u e z . 
A l c a i d i ü conHitnclonñl de 
Noceda 
¡ T e r m i n a d o el exped ien to de n r b í -
'• t r ios e x t r a o r d i n a r i o s para c u b r i r el 
' dé f ic i t de 2 .7 i t i pesetas 36 c é n t i m o s 
( ¡no le resu l ta en el proyect . ) do pro-
supues to formado p a r a el p r ó x i m o 
e j e r c i c i o do 1899 á 1900, se ha l la do 
man i f i es to al públ ico eu la S e c r e t a -
r i a do éste A y u n t a m i e n t o por el t é r -
mino de q u i n c e d ias para nir las ro-
e la inaeínnes q u e Contra 01 m i s m o se 
p r e s e n t e n pof l o s c o n t r i b u y o n t e s del 
M u n i c i p i o ; t r a n s c u r r i d o que sea este 
no serán a t e n d i d a s . 
N o e e d a 11 dé Mayo de 1899.=-E1 
A l c a l d e , F e l i p e Mol inero. 
1 k a l d U eonstitncionítl áe 
B f l í n g c i , 
T e r m i n a d o el p r e s u p u e s t o m u n i » 
(•¡pul, la m a t r i c u l a de la C o u t r i b u -
I ción i n d u s t r i a l , el padrón de cédulas 
| p e r s o n a l e s d e e s t e A y u B t a m í e n t o . r e -
i ferentes al p r ó x i m o año ecoi .ómico 
j do 1899 á 1900, se h a l l a n e x p u e s t o s 
1 al publ ico en la S e e r e t a r i a Uu la m u -
¡ . ic ípal idad por t é r m i n o de q u i n c e 
: d i a s para q u é d u r a n t e d icho plazo 
puedan los v e c i n o s del Munic ip io o u -
I.IT.IISO de la f u m a y e x a c t i t u d de d i -
c h o s d o c u m e n t o s , y c a s o do no h a -
l l a rse c o n f o r m e s , fo rmulen por e s -
, c r i t o las reo lamacíones q u e c r e a n 
• p r o c e d e n t e s , q u e les serán a tend idas 
s iendo j u s t a s y l e g a l e s . 
i B e r l a n g a 9 dé M a y o dé 1 8 9 9 . — E l 
: A l c a l d e , F a u s t o Pérez . 
A l m l d i a eout tUucionul de 
; S a n i a Colomba de C'urueüo 
8o h a l l a n t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
al públ ico en la S e c r e t o r i a por t é r -
m i n o de d iez d ías , el padrón de Cé-
d u l a s p e r s o n a l e s , el de i n d u s t r i a l e s 
del A y u n t a m i e n t o y el de edi f ic ios 
y s o l a r e s , COU l a s cédulas y c u o t a s 
de Contr ibución q u e h a n de s a t i s f a -
c e r car ia u n o en el e je rc ic io e c o n ó -
Miicodo 1899 4 1900; pudiendo en el 
t é - m i n o f i jado e x a m i m . r todos estos 
d o c u m e n t o s y p resen ta r las r e c l a -
m a c i o n e s que Crean j u s t a s ; p u e s p a -
satio éste no serán a t e n d i d a s . 
S a n t a C o l m a b a de C u r u e f i o 12 de 
M a y o de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , A n t o -
nio A r r o y o . 
A l c a l d i t consl i lucionit l de 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r d a 
Acordado por éste A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a m u n i c i p a l de a s o c i a d o s el 
a r r iendo á v e u t a l ibre de las e s p e -
c i e s s u j e t a s a l impues to do c o n s u -
m o s para e l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o do 
1899 á 1900, la s u b a s t a tendrá l u g a r 
el día 21 del a c t u a l , \ h u r a de las o n -
ce de la m a ñ a n a , en estiis c o s a s c o u -
si . - toriules del A y u n t a m i e n t o y an te 
el m is i i io , por el s i s t e m a de pnj^s á 
la l l a n a , bajo el t ipo de 3 .355 pese-
tas 46 c é n t i m o s , Snjetáuuose á lo 
c o n s i g n a d o eu él p l i ego do c o n d i -
c i o n e s q u e se ha l la de mani f iesto en 
la Secre ta r í a m u n i c i p a l de este 
A y u n t a m i e i i t o . P a r a turnar parte en 
la subasto es requ is i to indib-pensablé 
q u e los l i c i t a d o i e s c u u s i g n c . u en la 
Deposi tar in m u n i c i p a l ol 5 por 100 
del t ipo señalado. 
! S i por falta de l i c i tadores l a s u -
b a s t a c i t a d a no se c e l e b r a r a , t endrá 
l u g a r u n a s e g u n d a y l i l t imu el dio 1 
' de J u n i o p i ó x i m o v e n i d e r o , i la 
: m i s m a hora y en el m i s m o local que 
| la p r i m e r a , admi t i éndose posturas 
' por las dos t e r c e r a s partes de l t ipo 
seña lado . 
i P o b l a d u r a de l 'oloyo García 8 do 
j Moyo no 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , J u l i á n 
i V i l l a lobos , 
i * * 
i S o ha l la te rminado y e x p u e s t o a l 
' publ ico en la S e c r o t a r i o m u n i c i p a l 
por t é r m i n o de ocho días el padrón 
• do la Contr ibución m d u t t n u l para e l 
p r ó x i m o año ecnnónuco de 1899 á 
1900, para q u e d u r a n t e d icho plazo 
pueda s e r e x a m i n a d o por los V e c i -
nos y h a c e r l a s r e c l a m a c i o n e s q u j á 
s u de recho e o n d u z c a n ; pasado a q u é l 
no será a tondída n i n g u n a . 
P o b l a d u r a de P e l a y o ( j a r c i a 8 de 
M a j o da 1 8 9 9 . — J u l i á n V i l l a l o b o s , 
Alealdin. eons t í iuo loml de . 
E l B u r g o 
S e h a l l a n de man i f i es to en la S e -
c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o de q u i n c e d i a s e l padrón dé 
c é d u l a s p e r s o n a l e s y lo m a t r i c u l a de 
i n d u s t r i a l para el p r ó x i m o año e c o -
n ó m i c o de 1899 a 1900; dentro de 
c u y o plazo podrán los i n t e r e s a d o s 
h a c e r las r e c l u m a e i o n e s q u é les c o n -
v e n g a n ; t r a n s c u r r i d o este t i empo se 
les d a r á el C u i s o que p r o c e d a . 
E l B u r g o S de Mayo de 1899.=-E1 
T e n i e n t e A l c a l d e , José C a s a d o . 
A l e a l d i a const i tueional i c 
S a n P e d r o ae Bereímios 
E l padrón do cédulas p e r s o n a l e s , 
la m a t r i c u l a i s d u í t n a l y e! p r e s u -
puesto de éste A y u n t a m i e n t o p a r a 
el p r ó x i m o e j e r c i c i o de 1 8 9 9 á 1900, 
se h a l l a n t e r m i n a d o s y q u e d a n e x -
puestos a l públ ico e n l a S e c r e t a r i a de 
esto A y u n t a m i e n t o por el t é r m i n o dé 
q u i n c e d i a s , para que d u r a n t e los 
c u a l e s p u e d a n e x a m i n a r l o s los v e -
c i n o s q u e e n los m i s m o s figuren 
y h a c e r l a s r e c l a m a c i o n e s que c o n -
s i d e r e n j u s t a s c o n t r a los m i s m o s ; 
p u e s pasados los c u a l e s no serán o í -
d a s las q u e se p r e s e n t e n . 
S a n Pedro de Berc iaños 8 dé M a y o 
de 1 8 9 9 . — C i p r i a n o G a r c í a . 
A l e a l d i a const i tucional de 
Sahágúi i 
N o hab iendo ten ido e fec to el e n -
c a b e z a m i e n t o g r e m i a l a c o r d a d o e a 
p r i m e r t é r m i n o por esto A y u n t a -
m i e n t o y J u n t a de a s o c i a d o s p a r a 
c u b r i r e l c u p o do 10 .500 p e s e t a s q u e 
por el i m p u e s t o de C o n s u m o s ha c o -
r respond ido s a t i s f a c e r a l r a m o de 
t r i g o , s u s h a r i n a s ó pan c o c i d o en e l 
p r ó x i m o año económico de 1899 á 
1900, y para c u m p l i r lo a c o r d a d o , 
c o m o s e g u n d o medio por e l A y u n t a -
miento y J u n t a , se a r r i e n d a n á v e n -
ta l ibre los c o n s u m o s de la i n d i c a d a 
e s p e c i e por e l t ipo seña lado . 
L a p r i m e r a s u b a s t a t e n d r á l u g a r 
en la c a s a c o n s i s t o r i a l de esta V i l l a 
el d ía 24 del Cor r ien te , desde l a s o n -
ce de la m a ñ a n a á la u n a de la t a r -
de , por el s i s t e m a de pu jas á la l l a n a , 
y con su jec ión a l p l iego de C o n d i -
c i o n e s q u e se ha l la de man i f i es to e a 
la S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o ; 
s i r u d o requ is i to i n d i s p e n s a b l e para 
tomar parte en la subostn c e n s i g u a r 
p r e v i a m e n t e el 2 por 100 del i m p o r -
to de la m i s m a . 
S i en la p r imera s u b a s t a no t u v i e -
re efecto el a r r iendo por fa l ta de l i -
c i t a d o r e s , so ver i f icará la s e g u n d a 
el d ia 4 de J u n i o p r ó x i m o , en el m i s -
mo loca l y h o r a s señaladas p a r a la 
p r i m e r o , y en el la se a d m i t i r á n p o s -
turas q u e c u b r a n las dos t e r c e r a s 
partes del t ipo Señalado p a r a la p r i -
m e r a , y Sobre éstas p u j a s á la l l a n a 
puf t é r m i n o do u n a h o r a . a d j u d i c á f i -
dose el r e m a t e al me jor postor , y e s -
tando o b l i g a d o s ón todo c a s o á p r e s -
tar como fianza m e t á l i c a el i m p o r t e 
de una m e n s u a l i d a d , ó la p e r s o n a l 
que e s t i m e n e c e s a r i a y s u f i c i e n t e el 
A y u n t a m i e n t o . 
S o b a g ú n 12 dé M a y o de 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , C o n s t a n c i o del C o r r a l . 
A l e a l d i a const i tuc iona l de 
Sobrado 
S e h a l l a e x p u e s t o al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r i a do es te A y u n t a m i e n t o e l 
• i 
m 
m 
• i \; 
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eXpSdií íf i to do a fb i t i ios e s t f a n f d i i i á ' 
rins sobre iiFticii iue uu Oompreudidos 
On )n 'tufil'n dé c u l i s u m o s pora e u -
j u ^ a f é l dc'üci!- q'io resu l ta en é l 
preeupudstd m a m c i p a l . d c l p r ó s i m o 
e jéfc ic io de l í íO í lá 1Í I00, después de 
agotudus mül i i tus t e c u i s o a a u t o r i / a 
la loy . L o s veciüos c o n t r i b u ^ é n i e s 
c|Ue se eolisid' irén sgfav i i ldüs cofl 
la p ropues ta , pueden ¡nterpoue.f s u s 
fee lamac. iouM eu esta Alf ial . i ia d u -
fan te el plazo de qai í iCo tl ius, i fio»* 
l a r desde la insei-cióti de l presento 
ed ic to eu el BOLETÍN o F t c u t . 
S o b r a d o 0 de Mayo na 1 8 Í I 9 . — E l 
A l c a l d e , José B e l l o . 
A lca ld ía consUtttáonítl du 
Ciiilkffuillos 
l i l padrón de eédnlaR personaleB 
de eyte A y u n t a t n i e o t o formado para 
el año de IKO'J á i 9 0 0 , ip ic i la e x 
puesto a l públ ieo desdo esta techa 
por ocho días en la S e c r e t a r i a del 
m i s m o , á fin do q u e d o r a n t e d i c h o 
plazo los c o n t r i b u y e n t e s p u e d a n e n -
te ra rse y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s 
o p o r t u n a s ; pues t r a u s c o u m d o que 
.sea a o será' j a d m i t i d a s . 
Gal le í i th l los de C a m p o s 12 de Ma-
y o de 1 8 » U . — t i A l u a l d o , V i c e n t e 
P o m a r . 
A lb i ld ia , const i luc ional de 
V i l l a q u i h m b r e 
Confecc ionado el padrón de cédu-
las persona les para ol a f i » ecooóni i» 
co de 1899 á 1900, q u e d a e x p u e s t o 
a l públ ico en la S e c r e t a r i a r e s p e c t i -
v a por el tórmí t io de d iez dí ' is; d u -
ran te los c u a l e s puede s e r e x a m i n a -
do por las personas c o m p r e n d i d a s 
c u él y fo rmular c u a n t a s r e c i a m a -
c ioues c rean j u s t a s ; pues p i s a d o s 
que s e a n n i serán o idas las q u e so 
p r e s e n t e n . 
V i l l i q u i l a n i b r e S de Mayo do 1899. 
— l á l A l c a l d e , C e l e s t i n o B a l b u e n a . 
A h-Aldla consti tucional de 
Ce i rones del J i lo 
F o r m a d o el p r e s u p u e s t o de este 
A y u n t a m i e n t o para el año e c o n ó m i -
c o de 1899 A 1900, se h a l l a e x p u e s t o 
a l públ ico en l i á e c r e t a r i a del m i s -
mo por espac io de q u i n c e d ías , ¡i 
c o n t a r desde la inserc ión de éste en 
el BOLETÍN OFICIAL do la p r o v i n c i a ; 
d u r a n t e d icho pla/.o p u e d e n los q u e 
t e n y a n interés e x a m i n a r l o y a d u c i r 
lañ ree la inac iones que c r e a n c o n v o 
n i e u l e s ; pasados los c u a l e s no scr.'in 
a t e n d i d a s . 
C e b r u n a s del Rio 10 de Mayo do 
1899. — E l A l c a l d e , José R a m o s . — E l 
S e c r e t a r i o , J e r ó n i m o López A l v a r e z . 
A lca ld in a m t l i t u c i o n a l de 
T u r c i a . 
E l día 28 del c o r r i e n t e m e s , y ho-
r a do las n u e v e o n c e de la r n a ñ a -
n a , tendrá l u g a r en la s a l a c o n s i s -
to r i a l ,por pu jas á la l l a n a , el a r r i e n -
do de los d e r e c h o s de c o n s u m o s con 
la facul tad de la e x c l u s i v a fin las 
v e n t a s a\ por m e n o r de las e s p e c i e s 
do l iqu idns, c a r n e s y s a l c o m ú n 
que se c o n s u m a n en esto Munic ip io 
d u r a n t e el año económico do 1899 6 
1900 , bajo el tipo de 8.651 pesetas y 
ÜÜ cént imos , y con su jec ión al pl ie-
g o de cond ic iones q u e obra do m a -
ni f iesto en la ¿secretaria del A y u n » 
tamiento L a g a r a n t í a n e c e s a r i a pa -
ra h a c e r postura será la de u u 'i por 
100 sobre ol t ipo señalado, y la 
l i a n z a que ha de prestar eí r e m a -
tante ha do s e r á e lección y s a t i s -
facción del A y u n t a m i e n t o . 
S i DO d io ié resu l tado la pi i i t iera 
{ S u b a s t a , se Celebrará la s e g u n d a 61 
j día 4 de J u n i o p r ó x i m o , i\ la mis» 
| Ría b o l a , de m j e u : á o n c e de la l u a -
¡ ñ a ñ a , bajo el ínisnio tipo y c o n * 
j clicioñes; enteudiéní inso rect i f icados 
I los precios de vé: . ta en dos c e u t i m o s 
¡ á n iayore f por Un idad; y .-i aun eu 
: ésia tnibatítíi u u l i u b i e i e posturas 
i admi t ib les . de ce lebrará la i creerá 
y ú l t i m a ei dia 11 del uns i i io , ad-
• ñut iéndose Su f i l a p o s l u f a s por las 
dos r.erc¡.'ras par tes de los t ipos s o * 
f la ladns. 
' j 'urcia V I de Mayo de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , J u a n F . T r i g a l . 
A k a l t l M m i s l l l u d o n n l de 
O v s e m o s d i los Oleras 
Ter:: i i : :adi i eí padrón de cédulas 
| e rsona les , el de edi f ic ios y S ' i la ies 
y la m a i i i c u t a de subs id io para el 
ár») económico de 1899 á 1900. s e 
ha l iau e x n u c * t " 6 al públ ico en La 
S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o do ocho y diez días, res -
p e c t i v a m o n t o , pura q u e los e u u t r i -
h u y c o i c s comprend idos en aquéllos 
puedan e S a u i i n a r l o s y proaue i r las 
r e c l a m a c i o n e s que cousidepou j u s -
t a s ; pues t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo 
no serán a tend idas las que se p re -
s e n t e n . 
O u s e n d o s 10 de M a y o do 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , Joaqu iu B e r m e j o . 
A Icaldin consliiucionaUle 
Lat ju i iá de j\7ei/ril 'os 
Acordado por este A y u n t . i m í e u t o 
y J u n t a ile asuc iao i .s ol arr iendo á 
la e x c l u s i v a do los l íqu idos, c a r n e s 
y s a l c o m o med.o para c u b r i r el c u -
p o d e c u u s u m u s y r e c a r g o m u n i c i -
pal para e l p r ó x i m o año eounóinico 
de 1899 á 1900,1a Cmmsióu respec -
t iva acordó ce lebra r la pr imera s u 
basta el dia 21 del a c t u a l , á las diez 
de la in i ñ a n a . bajo e l tipo y pl iego 
do c-udic íot ies que estará do m ¡ni 
i iesto en la S o c i e t a r i a de este A y u n -
ta inie i . to. 
S i en esta p r imera no se p r e s e n -
tnrau l ic i tadores, sé celebrará u n a 
s e g u n d a el d ia 29 del t c w m o , á i g u a l 
l lora, con la reot i t ícación de pree ios 
de v e n t a , eu la forma q u e d e t e r m i n a 
el a r t . 297 del R e g l a m e n t o v i g e n t e . 
.Si en la s e g u n d a no se ver i t ícara 
el remate , se ce lebrará la te rcera y 
ú l t ima el dia ü de J u n i o próx imo y 
á la m i s m a h u r a , s i rv iendo de tipo 
las dus t e r c e r a s par tes do la a n t e -
r ior . D i c h a s s u b a s t a s tendrán l u g a r 
en la c a s a c u u s i s t u r i a l . 
L a g u n a de N e g r i l l o s 13 de Mayo 
de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , S a n t o s V i v t s 
A lca ld ía consl i l i ic ioudl de 
Vi l lacd 
L n s c o n s u m n s de esto Munie ip io 
para el e je rc ic io p r ó x i m o do 1899 á 
1900 s e ' a f r i o u d a u el d u m i n g u pró-
x i m o , 21 del c o r r i e n t e , en la c a s a 
cons is tor ia l de este A y u n t a m i e n t o , 
prev io a n u n c i o de l toque de c a m p a -
nas y con a r reg lo al p l iego ,ie c o n -
d ic iones que desde esta fecha q u e d a 
do mani l ies to en esta S o c r c t u r i a ; y 
si no hnl i icro l i c i t adures , so efectúa* 
rá la s i -gui ida y ú l t i m a el domingo 
s i g n i e n i e , a d m i l i e n d o posturas por 
el cupo y s u s r e c a r g o s . 
Y para que l l eg in ' á not ic ia de los 
furaí - tefus se í m u u c i u e l presente e n 
el BuLHtiN OFICIAL. 
V i l l a c e 15 do M a y o de 1899 .—De-
siderio C a b i l l a s . 
A k u l d i a conseUneíonr,! de 
Jottritlá 
Aeordadn por este A y u t t t u m i e ü t o 
y J u n t a miluif ltpal do asoc iados el 
a r r iendo á v e n t a l ibre do todas laS 
e s p e c i e s s u p ' t a s al impuesto de Cou* 
•.-.umuS puto, e l t j e re ie lo do 1899 á 
1900, so S a c a n á públ ica s u b a s t a 
por e! s i s t e m a de p u j - s á la_ l l a n a , 
b ijo el tipo de 2 .027 pesetas 75 c é n -
t imos y r e c a r g o s por la ley a u t o r i -
zados , para el d ia 22 del a c t u a l , hnffl 
de las d iez de la n lauaná , en la s a l a 
c o n s i s t o r i a l , con s n j e c ó n al pl iego 
de Condie iunes quo so ha l la do tnu-
n i t ta i tu en la S e c i i s t a r U del A y u o -
tatnioitto. Advi r t iéudose que si no 
tuv iese efe-cto esta p r imera s u b a s t a 
! se celobrurá una s e g u n d a y ú l t i m a 
el 31 de lo- c o r r i e n t e s , á la m i s m a 
! hora y en idént icas c o n d i c i o n e s que 
la p r i m e r a , y en ella SJ a d m i t i i á n 
posturas ¡.-nr las d"s te rceras p a r t e s , 
. loar i l la 10 de M a y o d e 1 8 9 9 . — E l 
. A l c a l d e , E m i l i o G u t i é r r e z . 
¡ A lca ld ía constilucíonnl de 
i fííoseco ue T I I / M 
E l d ia 28 del a c t u a l t e M r á l u g a r 
en núbl ica s u b a s l a e l arr iendo á la 
e x c l u s i v a de las espec ies de v i n o s , 
a g u a r d i e n t e s y l icores que se v e n -
d a n eu esto Munic ip io durante el 
e je rc ic io de 1899 ¡i 1900. 
L a s u b a s t a dará pr inc ip io á l a s 
c u a t r o de la tarde y t e r m i n a r á á las 
s e i s do la m i s m a , s i r v i e n d o do t ipo 
el va lo r q u e obtuv ie ron las e s p e c i e s 
en e l ar r iendo á v e n t a libro del año 
antor ior , h-ic¡éndose por los d e r e -
chos fijados ¡i las espec ies y r e c a r g o 
del 100 por 100. 
No se adni i t i rún l ic i tadores quo 
no c o n s i g u e n cn 'a l l e p o s i t a n a m u -
n ic ipa l ó eu la mesa de la J u n t a que 
ce lebre la s u b a s t a el importo del 5 . 
por 100 del c u p o f i jado. ' 
L a subasta se ver i f icará en la c a s a ' 
del A y u n t a m i e n t o , d o n d e se h a l l a de 
mani f ies to el p l iego do c o n d i c i o n e s 
á q u e se ha de a justur d icho a r r i e n -
do, no admi t iéndose posturas que 
no c u b r a n el tipo fijado á las e s -
p e c i e s . 
Hinseco de T a p i a 13 de Mayo de 
1899 — E l A l c a l d e , Manue l D i e z . 
.4 Ica ldia cotixliliicional de 
Grádeles 
E n v i s t a do no habi 'r dado r e s u l -
tado la t u b a s t a en v e n t a l ibre para 
ol ar r iendo de las espec ies de c o n s u -
mos de este A y u n t a n u e n t o para ol 
e je rc ic io de 1899 á 1900. c u m p l i e n -
do lo acordado por el A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a u m n i c i p a l de asociados eh 
sesión del día 5 de Abr i l ú l t i m o , pa -
ra el dia 2-1 de l curnoi . te. mes y h u r a 
de las dus de la tarde tendrá í u g a r 
eu l a c o n s i s t u r i a l del A y u u t o m i o n t o 
la p r imera s u b a s t a para el a r r i endo , 
con v e n t a á la e x c l u s i v a , de los g r u -
pos do l íqu idos, c a r n e s y sa l c o m ú n , 
con ar reg lo al pl ego de j o u d i c i o n e s 
fjtie desde esta fech.-i queda de m a n i • 
üesto en la Secret- i i - ia del A y u n t a -
m i e n t o . 
G r n lid'.-s 13 de Mayo do 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , Manue l Nicolás. 
Alcald ía c m t l i t u c i o a a l de 
Vtlltimvl 
Acordado por e.-te A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a do asuciados el a r r e n d a -
n i ie , to á v e n i a libre d.j lus i m p u e s -
tos g r a v a d o ^ sobre las espec ies s u -
ji.-t.-is'á la t a n f i de c o n s u m n s de e s -
to Mun ic ip io p o r l a c a n t i d a d dé 
1.909 pesetas y loa r e c a r g o s m u n i -
c i p a l e s , conforme al pl iego de c o n d i -
c i o n e s que so hulla de Riaaif ieí í to en 
la c a s a e .ons is to i i - l , se s a c a n á p i t -
EQerá s u b a s t a , q u e por |><i;a.s á la l l a -
ua tendrá l i igar 01 dia -¿i de lus C u -
i / i en tes . hofa de las dos do la tui'dtf, 
en los s i t ios de c o s t u m b r e . L o s l i c i -
tadores pafa tomar parte deberán 
B o o s i g n a f a n t e s el 5 por 100 del tipo 
total para Ser admi t idos . 
V i l lamol 12 de Mayo de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , M i g u e l Hi-rrero. 
# * 
T e r m i n a d a la rectlHc.ae.ióu del 
nmi l lan i ie i i tu pafa la co i feecióu del 
fepai t imie . tu de las c o n t r i b u c i o n e s 
por los concep tos de rús t ica , co lon ia 
y p e c u a r i a , asi Como el p-idróu de 
edi f ic ius y solaros para el p i ó x i m n 
oj ' rc ic io económico do 1899 á 1900, 
se ha l lan expues tos al públ ico eu la 
c a s a c o n s i s t o r i a l , por t é r m i n o de 
ocho días, á lio de »ir rec l u n a c i o * 
ues de a g r a v i u ; las quo seau p r e s e n -
tadas fuera de d icho t é r m i n o se d a -
rán por uo a d m i t i d a s . 
V i l l amol 12 de Mayo de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , M i g u e l H e r r e r o . 
T e r m i n a d o ol p royec to de p r e s u -
puesto m u n i c i p a l de este A y u n t a -
miento para el e je rc ic io e c c ó m i c o 
do 1899 á 1900 ,os i c o m o el padrón dé 
cédulas personales para el m i s m o , 
se ha l l an e x p u e s t o s al públ ico eu la 
c a s a c o n s i s t o r i a l , por t é r m i n o do 
ocho días, á fin de que d u r a n t e los 
m i s m o s puedan e x a m i n a r l o s y for-
m u l a r las r e c l a m a c i o n e s q u e c o n s i -
deren o p o r t u n a s ; pasado d i c h o plazo 
no les serán adrn ' t idas. 
V i l l a m o l 12 de Mayo de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , Miguel Her re ro . 
.4 Icnldta consti tucional de 
] P a j a r e s de los Oteros 
E l A y u n t a m i e n t o que presido y 
J u n t a m u n i c i p a l en sesión de 13 
del que r i g e acordaron e l ar r iendo 
ú v e n t a l ibre da todas las espec ies 
s u j e t a s a i impuesto d e c o n s u m o s 
, para el p r ó x i m o e j e r c i c i o de 1¡Í99 
] á 1900, c u y a s u b a s t a habrá de te-
n e r l u g a r el dia 20 del q u e r i g e , 
I á las diez de la m a ñ a n a , en esta c o n -
| s istor ía l , con sujeción al p l iego de 
c o n d i c i o n e s obrante en esta S o c r e -
! t a r í a , por pu jas á la l l a n n ; y s i ésta 
¡ no t u v i e r a efecto por falta de l i c i ta * 
: dores , so a n u n c i a otra s e g u o d a para 
el nía 30 del m i s m o , á d icha hora y 
i c o n las m i s m a s c o n d i c i o n e s ; si tam 
• puco ésta tuv ie ra i-l'ecto, se señala 
j u n a te rce ra por solo lus rumos de 1¡-
; qu idos y c a r n e s , quo tendrá lugrar 
el dia S do J u n i o próx imo ven idero 
' á i g u a l In i ra , con sujeción t a m b i é n 
! a l pl iego ile c o n d i c i o n e s ; las t res p a -
j ra el e j e r c i c i o expresado . 
I T a m b i é n se a n u n c i a al públ ico e l 
! apéndice al a in i l l a ramicnto que ha 
de s e r v i r de base al repar t imiento do 
i n m u e b l e s para el e j -uc ic io e x p r e s a -
do, as i como tumb 'éu el padrón de 
cédulas pers -males , m a t r i c u l a de 
subsid io indust r ia l y presupuesto 
m u n i c i p a l por el t ó r m i n n de ocho 
d i a s , á c m i u r desdo la inscreión del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL. 
P, j a r e s de 1< s Uteros 14 de Mayo 
de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , E l i a s S a n t o s . 
A l c i t l l n co'istiliii'ioiitil de 
iS'aiilít Coltmlja de homoza 
No l iabii 'ndn ofrecido resul tado 
los encabezamicu t ' - s par ¡ales en 
v i r tud ile la c u n v o c a t o i i a que se h i -
zu á lus g r e m i o s , el A y u n t a i n i e n t o 
acordó) ou un ión do los a s o c i a d o s , el 
s r r i e n d o don facu l tad Ue v o o t a ¡i l a 
exu lüs iva por tcr í f i i í io ÜG ni l íifiü y 
pur el •^rüpu dé l iquidus y cíirüí' í í , 
bajo ol t ipo q u e se e x p r e s a Su Ol 
pl iego do CüudiCiouos q u e ge ludia 
d« m a h i ñ e s t n efl l¡> SeCPeturi i i , v e r i -
fieáadüse lü l ic i tac ión por pu jas ¡1 la 
l l a n a ; debiendo a d v e r t i r que para ' 
tonioi' parte eu la su l ias ta que se h a 
de c e l e b r a r en la c a s a cons is to r ia l 
el (lia 24 del c o r r i e n t e de d iez ¡i doce 
de la ffiaflana, es prec iso tener c o n -
s i g n a d o ó e n u s i g D a f en el acto e l 
2 por 100 del ripo Señalado á c a d a 
uno do lo9 ramos que las proposicio-
nes a b r a c e n , y q u e la persona i\ C U * 
y o lavnf se a d j u d i q u e lia de prestar 
la Correspondiente l i a n z a . 
S i en d i rh . i s u b a s t a ño hub iese l i -
c i t i idores , se ce lebra ra otra e a i g u a -
les c o n d i c i o n e s para el día 3 de J u * 
Dio, a la m í - m a Uofa . y si en ésta uo 
se l l eva a efecto el remate , Sá c e l e -
brará la t e r c e r a y ú l t i m a el (l ia 13 
do iB»ual m e s y á igual h o r a , a d m i * 
t iendo posturas que c u b r a n las dos 
t e r c e r a s par tes de l t ipo. 
L o que se a n u n c i a al públ ico p a r a 
los que deseen t o m a r parte eo d icho 
ar r iendo . 
S a n t a Co loml ia de S o m o z a 13 dé 
Mayo de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e a c c i d e n -
ta l , L e a n d r o Po l l án . 
Á l e a t i i á consti l i tcional de 
f'a/i/ejmlo 
E l d ia 12 del p r ó x i m o mes de Ju» 
u io , á l a s doce de la u i a ü a n a , te&= 
drá l u g a r an te id A lca lde P r e s i d e n -
te de este A y u n t a m i e n t o de V a l d e -
polo la subast . : de cua t ro pies de ro -
fobie que s u b i c a u 2 met ros , tasados 
e n 2 ' l pese tas : c u y o s prnductn í pro-
ceden dol miiute y co ta de V i l l a r e r -
de la C h i q u i t a t i tu lado « V a l l e O s c u -
ro y la C o t a - , s e u a l a d o s por el I n -
g-eniero Jefe para reformar los p u e n -
tes de s e r v i c i o públ ico e x i s t e n t e s en 
el m i s m o . 
Valdepolo 8 de Mayo de 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , An ton io Diez . 
/ i k a k U a consti l i tcional de 
Jtegtiems de A r r i b a .'/ A t a j o 
Oüi. iecoiocattos los d o c u m e n t o s 
s i g u i e n t e s p a m el p r ó x i m o e j e r c i c i o 
eci uóiuico de 1899 á 1901), se h a l l a n 
de mani t ies tu al público eu la S e c r e -
tar ia m u n i c i p a l por q u i n c e días el 
primevo y oi-h» Uis S e g u n d o s , para 
que dentro de e l los puedan e x a m i -
narles las v e c i n o s y c o n t r i b u y e n t e s 
que q u i e r a n y h a c e r las r e c l a m a -
e iones q u e v i e r e n c o n v e n i r l e s : 
1.° K l p resupuesto m u n i c i p a l . 
a." E l pudróu de cédulas perso-
na les; y 
3." L a m a t r i c u l a i n d u s t r i a l . 
H e g u e r a s 15 de Mayo de 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , E l i a s L o b a t o . 
A Icaldia cnna l i tuc ioml de 
t ' it lt i /wrnale 
F o r m a d o el padrón de edi l ic ios y 
s dares de este Munic ip io para el pa-
go de la c o n t r i b u c i ó n u r b a n a d" l 
p róx imo e jere c io ne 1899 a 1 9 0 0 , - o 
ludia e x p u e s t o al públ ico en la S e -
cre tar ia d é o s t e A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o d " o c h o d i a " : d u r a n t e d icho 
plazo pueden e x a m i n a r l o y h a c e r 
¡as r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n c o n v e -
n ientes . 
V i l l a h o r u a t e 12 de Mayo de 1899. 
— E l A l c a l d e , Ar=euio H u e r g a . 
f o n Pedro P á r e m o Pérez , ' A l c a l d e 
cons t i tuc iona l do esta v i l l a . 
H a g o s a b e r : (Jue por acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o y asoc iados c o n t r i -
buyentes , s s a r r i e n d a n á ' •enta l ib re , 
y a en j u n t o , y a t a m b i é n por r a . 
m a s s e p a r a d o s , los d e r e c h o s que se 
d e v ú t ' g ü o n en es ta publaeión y s u 
: t é r m i n o por el c o n s u m o de l a s e s p o -
Cíes que se e x p r e s a n d u n i ñ t e el pró 
• S i m o año económico de 1899 á 1900; 
l c u y o remato tendrá l u g a r en e s t a s 
cons is to r ia les el dia 24 del c o r r i e n t e , 
dDdieg ¡i doCé de la i n a ñ a n a , b-'jn el 
t ipo total de 19.601 pesota" y 8 e é - i -
t i m o s á que asc iende el e i ipu del T e 
sofo y r e c a r g o s autorisíüiips, s e g ú n 
se e x p r e s a eu el s i g u i e n t e estado ó 
p r e s u p u e s t o : 
HAMOS 
C a r n e s de todas c l a s e s . 
L íquidos 
tíranos y s u s h a r i n a s 
P e s c a d o s 
Jabón duro y blando 
A g u a r d i e n t e s , a lcuh 'd y l i cores de 
procedencia forastera 
T o t a l e s 
2 . 9 7 4 
3 . 0 9 9 
4 . 2 0 0 
130 
2 . 2 0 l ¡ 
126 
sua ix t i . 
do coañiazii 
y ciaiiluc 
l't'Sotns 
89 22 
92 9 * 
12(5 • 
3 90 
(iü 18 
3 78 
lionnr^o mu-
inciluil <lul 
11)1) jiur 100 
2 . 0 7 4 
3 . 0 9 9 
4 . - m 
130 
2 . 2 0 0 
12(i 
0 . 0 3 7 22 
15.290 97 
8.f>2(5 
•¿m 90 
4 . 4 7 8 18 
1 2 . 7 3 3 » 382 05 12 .73 . ' • ' ! » . 4(51 08 
L a l i c i tac ión se ver i í í can í por pu-
j a s :'i la l l a n a , y el a r r i endo , en s u 
c a s o , se a justará ú las c o n d i c i o n e s 
q u e aparecen fijadas ou el e x p e d i e n -
te de s u r a z ó u , e l c u a l se ha l la de 
m a n i ü e s t o al públ ico en la S e c r e t a 
ría de este M u n i c i p i o ; debiendo ad 
v e r t i r q u e para tomar parte eo la 
s u b a s t a es preciso depos i tar en el 
ac to de la m i s m a , ó p r e v i a m e n t e e n 
las C a j a s del Tesoro ó en la del Mu 
.n ic ip io , u n a c a n t i d a d en m e t á l i c o 
e q u i v a l e n t e a l 2 por H¡0 'leí tipo s e -
ñalado á c a d a uno de los r a m o s q u e 
l a s propos ic iones a b r a c e n , y que la 
p e r s o n a á C u y o favor se ad jud ique 
el remato deberá prestar f i anza c o u -
s is ten te en 500 poseías. 
S i en d i c h a s u b a s t a flo h u b i e r e 
r e m a t e , se ce lebrará u n a s e g u n d a 
bajo las m i s m a s c o n d i c i o n e s , por 
i g u a l t ipo, en idént ica forma y i las 
propias horas , ¡i los diez días d e s -
p u é s , y en olla se a d m i l i r á n p' s t u r a s 
por l a s dos te rceras partes de! i m 
porie que queda fijado como tipo de 
s u b a s t a , od| i idieándose a l q u e r e s u l -
te me jor postor , s i n u i t e n o r l i c i t a -
c i ó n , y por u u aflo económico so la -
m e n t e . 
L o que se a n u n c i a al públ ico para 
c o n o c i m i e n t o de l a s personas quo 
deseen i n t e r e s a r s e en la s u b a s t a . 
V a l d e r a s -i 13 de Mayo de 1 8 9 9 . — 
Pedro P á r a m o . — P o r s u m a n d a d o : 
E l S e c r e t a r i o in te r ino , A n g e l B l a n c o 
D. José C a l v o P a t á n , ' A l c a l d e c o n s -
t i tuc iona l de este A y u u t a m i e u t o 
de C a s t r o t i e r r a . 
H a g o s a b e r : Q u e c o n s t i t u i d a la 
Corpurac ión en j u u t a con i g u a l n ú 
mero do c o n t r i b u y e n t e s asoc iados , 
s e g ú n p rev iene el ar t . 35 del l íe -
g l a m e ñ t o v i g e n t e , ha optado por el 
a r r i e n d o de los d e r e c h o s do c o n s u -
m o s , a l c h o l c s y s a l á v e n t a l ib re , p a -
ra h a c e r e fect ivo el encabeza tu icu to 
señalado por la H a c i e n d a p a r a el in 
media to a ñ o económico de 1899 ú 
1900, habiendo a c o r d a d o q u e se 
a n u n c i e la s u b a s t a como lo ver i l i có 
por este ed ic to Convocando l i c i tado-
res para el remate q u e habrá de te-
n e r l u g a r en las c a s a s cons is to r i a l es 
an te el Mun ic ip io el día 25 del ac -
t u a l , de d iez á doco de la n ia f lauu. 
E n la p r imera hora del remato s o -
lo so a d m i t i r á n posturas a todos tos 
r a m o s réuu idos , c u b r i e n d o el p resu 
puesto total por todos: conceptos la 
c a n t i d a d de 1.323 pesetas 54 c é n t i -
m o s , A q u e a s c i e n d e el c u p o de Con-
s u m o s , a lcoho les y s a l , y e l 100 por 
100 de r e c a r g o m u n i c i p a l sobro el 
p r imero y e l s e g u n d o , i n c l u s o el 3 
por 100 p a r a g a s t o s de c o b r a n z a y 
c o n d u c c i ó n ; además s e a u m e n t a r á 
el r e c a r g o t rans i tor io , s i le h u b i e r e . 
Uuoter tus los c u p o s , y a s ¡i a (.o-
dos los ramos en la pricm-ra h r a , y a 
parc ia les en U s e g u n d a , c o n t i n u a r á 
la l i c i t ac ión ,admi t i éndose pu jas á la 
l l a n a ; pero u n a vez h e c h a p r o p o s i -
ción a todos los ra inus, uo pi.drá s e -
pararse ni admi t i rse las parc ia les , ni 
t ampoco pudráu r e u n i r s e . 
S i el p r imer re nato resu l tase s i u 
efecto por f-ilta de l ic i taduves, el s e -
g u n d o se celebrará c o m o pr imero 
el dia 4 de J u m o p r ó x i m o , s i n m á s 
a n u n c i o , y do diez á Uuce de la m u -
iia'<a. 
E n c a s o de ver i f i ca r lo este s e g u n -
do r e m a t e , segúo queda d i c h o , en él 
so a d m i t i r á n posturas por las dos 
t e r c e i a s partes del importe fijado 
c o m o t ipo. 
A l d a r la hora de las doco, tanto 
en el p r imer remate , como el s e g u n -
do, si d iere l u g a r , Se declarará a d j u -
dicado el m i s m o al q u e resu l te m e -
jor postor cu t re todos los que h . y a n 
presentado proposic iones q u e c u -
bran d i c h a s dos t e r c e r a s par tes , ;i 
tonor de lo d ispuestu por e l R e g l a -
m e u t o v i g e n t e . 
A d v i r t i e u d o que el a g r a c i a d o t i e -
ne que presentar t iauza eu t incas ó 
en metá l ico y personal n j u i c i o dol 
A y u n t a m i e n t o , segú. i d ispone e l a r -
t icu lo 49 del K e g l - m e n t o eu uno do 
s u s c a s o s , y es ta ha do s e r , por las 
dos p r i m e r a s , la c u a r t a parto del 
precio a n u a l por q u e se ad jud ique e l 
a r r i e n d o . 
L a s c o n d i c i o n e s es ta rán do m a n i -
fiesto eu la S e c r e t a r i a desde es ta fe* 
c h i para c u a n t a s p e r s o n a s q u i e r a n 
e n t e r a r s e y en e l acto de la s u b a s t a , 
las c u a l e s a jus tadas á I t eg lumeuto , 
SÜ dan aqu í como r e p r o d u c i d a s , y á 
el las habrán de s u j e t a r s e los l i c i t a -
dores ; ten iendo entendido (¡ue para 
a d m i t i r proposic iones se neces i tará 
q u e c a d a in teresado presente la c a r -
ta de pago de haber e n t r e g a d o en la. 
Depos i ta i i a m u n i c i p a l la g a r a n t i a 
cor tespoudieuto del 2 por 100 á los 
efectos del R e g l a m e n t o ; C u y a C a n t i -
dad será d e v u e l t a , t e rminado el a c -
to, á aquel los c u y a s p ropos ic iones 
s o n d e s e c h a d a s . 
E l r e m a t a n t e será puesto en p o s e -
sión y comenzará á cobra r los d e r e -
c h o s el dia 1.° de J u l i o p r ó x i m o , s i n 
per ju ic io de la aprobación (le la A d -
m i m s t r a c i ó u , ó de lo q u e ésta r e -
s u e l v a 
Cas t ro t ie r ra 13 do Mayo do 1899. 
— J o s é C a l v o . 
A l c a l d i a conUi luc iona l de 
A h M n i a 
Por el A y u n t a t n i e n t o y J u n t a do 
a s o c i a d o s , éñ representación de todas 
las c lases.do este pueblo, se ha a c o r -
dado , para c u b r i r el e i e a b e z a m i e n t o 
de C o i i S u m o s y r e c a r g o s a u t o r i z a d o s 
sef ia lado á esto Munic ip io para e l 
a ñ u d a 18'J9 al 1900, el a i l ' .eu. lo ¿ 
Venta l ibre de a l g u n o s do los a r t í c u -
los de ColisUiUos s u j e t o s al i m p u e s t o , 
por lotes: 1." V i n o s . — 2 . " C a r n e s 
f rescas y s a l a d a s , tociuo f resco y s a -
l a d o . — 8 . " A c e i t e i j a b ó u y l u e i l m u . — 
4." Pescados f rescos tle m a r , >ns es -
c a b e l h e s y c o n s e r v a s . — 5." A l c o h i des 
E l a r f ' endo tendrá l u g a r en la C a s a 
cons is tor ia l el d ia 28 uel mes a c t u a l 
y l lora de las diez de la m a ñ a n a , por 
por pu jas á la l.a i a , no a d o . l t i é n -
dose postura que un Cubra el tipo de 
tasaCiót:; ha l lándose ou mani f ies to 
el p l iego do c o n d i c i o n e s en la S e c r e -
tar ía a que h a u de s u j e t a r s e . 
S i por a l g ú n i n c a l e n t e no t u v i e r a 
efeui.u la s u b a s t a en d icho d i a , SO 
ce leb ia rá o t ra s e g u n d a el oía 4 de 
J u n i o , en el m i s m u s i t io y hu a i n -
d i c a d a . 
Al f t iahza 17 de M a y o de 1 8 0 9 . — 
K l A l c a l i e , S imón A i u u S u . 
j l. ¿.i ..i uua 
D. Pedro C a l v o y C a m i u a , J u e z de 
p r imera i n s t a n c i a uo Leó.: y s u 
purt i i io. 
H a g o saber : Q i u eu este m i J u z -
g a u u , á las onco ..o la t n a ú a u a , y e n 
lus u ias q u e a i l i o u l se e x ^ r e s ^ r á u , 
so s a c a n á púOnca suUusLa los b i e -
n e s de que se hará me..L-t n , ¡os c u a -
les se v e n d e n c o m o ue la pr. p iedad 
de L o r e n z a Oruuí iez y Pedro D i e z , 
Vec inos Ue P a l a c i o uo T o n o , p a r a 
pago uo cosías eu reluuióvi j u t a U u 
C o o i r a ollus p resen tada por i l P r o -
c u r a d o r U . M á x i m o C r n i i o , a c o u -
s c c u o u c i a Ue pleito üe m a y o r o u a n -
tia q u e á n u m o r e uu o.los s i g u i ó 
c o n i r a L). Uurardo E i u r c z y o t ros ; no 
admi t iéndose poSLUia que no c u u r a 
l a s ÜUH t e r c e r a s p u i t e s ue s u t a s a -
c i ó u , y K\ .e los n c i U ' d o r t s e o o s i g -
naran p r e v i a m e n t e a m e s üc U s u -
basta , para tomui* par te on e l l a , e l 
d iez por c iento do e x p i e s a d ' t a s a -
c i ó n , a temenuuso i v s j j e c t u a los i n -
mueb les eu c u a n t o a m u l o s a lo que 
Conste ue a u t o s . 
Dado eu L e o u á t res de Mayo do 
m i l ochooientus n o v e n t a y n u e v e . 
— P e d r o Ua ivo y C u n . a . — P o r s u 
m a n d a d o , E d u u r u o uo N a v a . 
Jitenes de L o r e n z a O n M ñ e ; Ordénes 
¡ I de P a i r o D ¡ e i B a ^ n i e m , véanos 
Ue l 'a ' .acw Ue T o r i o , que se venderán 
el diecioc/w de los c o m e n t e s : 
1. " Doce h e m i n a s do 
g a r b a n z o s , tasadas eu c i e n 
tu Veinte pesetas 120 00 
2 . " C a t o r c e c a r g a s de 
t r i g o , tusadas ou 072 00 
3 . " Una novi l la de pelo 
castaño, do un año; t a s a -
da e u . . 125 00 
4. " l i l i car ro de r a y o s , 
tasado en 100 00 
5 . ° U n a v a c a r o j a , de 
c i n c o á se is años , t a s a d a eu 1 7 ; 50 
T o t a l 1 . 194 so 
B ienes de L o r c n i a Ordóñes Ordónes g 
Pedro Diez ttalbucna. vecinos de 
P a l a c i o de T o n o , q ue se venderán e l 
siete de Jun io p r ó x i m o del p resen* 
le año: 
l'osetan 
1 . " U n prado , c u t é r m i n o 
do P a l a c i o do T o r i o , ado l l a -
m a n Pradobañdera , c e r r a u o , 
eou v a r i o s pies de c h o p o , do 
i r 
I 
Pesetas 
' • 3 : 
cabMa d» velnto beminas, 
q u e lir. i la U f i e l i t e , Cun t i e r r a 
do tos liOi'e<lefüs de D> Pab lo 
Klóri'?.' l 'mi ie í i to , eou presa 
del m u i i - o . y N o r t e , t i e r ra do 
L o r e n z a Qr i lóm'ü ! tasado e n 
t r e s mi l p e s e t a s . . . . . . . . . . . . S . 0 0 0 
a.5 U n mol i i .o bav iue fo , 
en él pmpio t é r m i n o , á lu 
c a l l e del S o t o , eon un puee-
defo a í l v a e e i . t e , de Cabida de 
dos l ieir i luass lu ida dlct io p a -
c e d e r o : Or ie i ' t e , co t ) presa del 
mo l i i .n ; M e d i o d í a , oal le del 
t íot '1; Po i i i e i i t e , c a l l e j a , y 
N o r t e , presa del m o l i n o , Ü u -
dando es te t*! O r i e n t e , con 
t i i ' r ra de h- rederos de D. P a -
blo F l o i'z; Me l iod ia , c a l l e de l 
S o t o , y P o m o í ' t o c o n él paeO ' 
d e r o j ' t a s a d o en 40fi 
Tota! Í.-JOO 
D. S a t u r i o Mor t iuez y D i a z - C a u c j a , 
Ju- 'Z ile i n s t r u c c i ó n del par t ido do 
1.a Buñeza . 
H a g o sab . ' r : Q u é el d ia 2 5 de los 
c o r r n i ' . t e s , y h o r a de las once de l a 
m a ñ a n a , se \ v r ¡ t i e » r ¡ i c u la s a l a ilo 
aud iouo ia de esto Juz í rado e l sor teo 
e n t r e los doce m a y o r e s c o o t r i b u y e n -
tes por ti r r i to rml y los se is por in-
d u s t r i a l , VI'ÍU'ÍOS do G?UÍ c i u d a d , p a -
ra la des ignac ión de la J u n t a do p a r -
t i d " ú que so re l iere el a r t . 31 de la 
v igenr.u ley del J u r a d o . 
Ut.li> i 'u L a Baflez . i á 13 do M a y o 
do I í i 90 — S u t u n o M a r t i . . e z . — P o r 
s u m : ; d a d o , A r s e n i o Keruández de 
C a b o . 
D . l í tda 'ec io F e r u a n d e z López . J u e z 
de pr .m o a l u s t a u c i u del part ido 
do y- l i ~ ^ ú u . 
Hagtt s n i i e i : Q ' O e l din 31 del a c -
t u a l , y l lora ile las o n c e 'lo la m t ñ a 
• a , t e n d r á l u g a r en la s a l a de a u -
d ieoo ia do esEo Juzgt idu el sor teo 
p r e v e n i d o para la des g n a u i ó n de la 
J u n t a tie par t ido q u e h t do e n t e n d e r 
e n la fortii: eiói i tie las l i s tas de j u = 
r a d o s , coi forme á lo d ispues to eu la 
l ey d.- 20 do A b r i l do 1883. 
L o q u e se a n u n c i a por medio del 
p résen le ed ic to , que so inser ta rá e a 
e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
s e ^ t u i lo p rescr ip to e n e l a r t . 31 do 
d i c h a l e y . 
Dado en S a l i . i g ú n á 15 do Mayo 
do IHUO —¡ncla lec ío ¡ i ' e n i á i i d f z . — 
D . S . Ó . , L i c e n c i a d o M a t u s G a r c í a . 
CO' forme & lo acordado por el s e -
ñ o r J u e z ile p r imera i n s t a n c i a de e s -
t a v i l l a y s u part ido en p r o v i d e n c i a 
de 29 de A b r i l p r ó x i m o pasado, e n 
a u t o s e j o e u t i v o s p r o m o v i d o s por el 
P r o c u r a i l o r de este J u z g j d o D l i a * 
m ó n José de O v a l l e , eu r e p r e s e n t a -
c ión de I ) . J u a n Pauoro M a r t í n e z , 
v e c i n o de A s t o r g a , sobro pago de 
t r e s mi l s e t e c i e n t a s c i n c u o m a pese-
t a s y c o s t a s , c o n t r a los herederos de 
D . l i u i i U e l R a m ó n O r i z . v e c i n o que 
f u é de Pera t i zanes ; 11. D a n i e l , clon 
B i a u l i o , D. M a n u e l , D.* K l e u a y 
í ) . ' S o c o r r o R a m ó n G a r c í a , las dos 
ú l t i m a s C a s a d a s c o n U . Fab iáu Fer» 
fiáodez y D. V e n a n c i o L ó p e z , r e s -
p e c t i v a m e n t e , todos en i g n o r a d o 
p a r a d e r o , menos la ü ." S o c o r r o , se 
l e s C i ta de remate p a r a q u e C o m p a -
f é z c a ñ e n d i c h o s a u t o s , p e r s o n i u i -
dose en forma por sí los p r i m e r o s , 
y eñ representac ión do s u s espusas 
los ú l t i m o s , oponiéndose á la e j e c u -
c i ó n , s i les cuuv i t i i e ro , d e n t r o de 
n u e v e d ías , pues de no v e r i f i c a r l o 
les parará el per ju ic io & que h a y a 
l u g a r ; haciéndose c o n s t a r q u e se r e a -
l izó él e m b a r g o de UDa finca h i p o -
teeada á l a s e g u r í d a a del créd i to y 
de otros b ienes prncedontes del d e u -
dor s in prev io r o q u o r l m i e n t a de los 
e j e c u t a d o s , excepc ión h e c h a del 
p r a c t i c a d o ¡i la D * S o c o r r o , S i a Í B -
l é r v e n c í ó n de s u refer ida m a r i d o , por 
e n c o n t r a r s e a u s e n t e , c o m o q u e d a 
d i c h o . 
P a r a s u Inserc ión e n e l BOLETÍN 
OPICIAL de es ta p r o v i n c i a , exp ido y 
firmo el presente en V l l l u f r a o c a del 
j B ie rzo á pr imero de M a y o de n i i l 
t o c h o c i e n t o s n o v e n t a y n u e v o . — E l 
E s c r i b a n o , F r a n c i s c o Á g ü u d e z V á l -
g o m a . _ 
D. Pedro de U z q u i a n o y López, J u e z 
do pr imera i u - i a n e i a de es ta v i l l a 
de V a l e n c i a de U . J u a n y s u par» 
t ido. 
Por e l p resente se h a c e s a b e r : 
Q u o por 1). I s a a c G a r c í a de Qu i rós 
G a r c í a , R e g i s t r a d o r in te r ino q u e fué 
del R " g i s t i o de la propiedad do este 
i par t ido , c u y o c a r g o desfempeñó d e s -
; de el d ia 7 de Marzo de 1898 h a s t a 
1 e l día 10 de J u m o del m i s m o a ñ o . se 
acud ió á es te J u z g a d o So l ic i tando La 
d e v o l u c i ó n del depósito c o n s t i t u i d o , 
quo es el de 100 p e s e t a s , c o r r e s p o n -
d iente á la c u a r t a par te de los h o n o -
rar ios devO' g a d o s en los úí . s de l 
p r i m e r t r imest re del referido año 9 8 , 
q u e c o m p r e n d e la ú n i c a v i s i t a o r d i -
nar ia v e n t i e a d a m i e n t r . i s e s t u v o d e s -
e m p e ñ a n d o el R e g i s t r o . 
Por lu t a n t o , con a r r e g l o á lo d i s -
puesto en el a r t . 277 d e l ' R e g l a m e n -
to g e n e r a l para la e j e c u c i ó n do la 
ley H i p o i e c a r i a . se c i ta por s e x t a y 
ú l t i m a v e z á todos los q u e t e n g a n 
q u e h a c e r a l g u n a rec ia tnacióu lo v e -
r i í iquen dentro del t é r m i n o de u u 
m e s , á c o n t a r desde la inserc ión fie 
este edicto en el BOLETÍN I FICIAL do 
esta p r o v i n c i a y Gaceta de Aí -ut r id . 
Dado en V a l e n c i a de D. J u a n á 16 
de Mayo de 1 8 9 9 . — P e d r o de U z q u i a -
n o . — P . M. de S . S . " , M a n u e l G a r c í a 
A l v a r f Z . 
D. C o n s t a n t i n o A l v a r e z A r i a s , J u e z 
m u i i i c i p u l de este t é r m i o o de A r -
g i u i z a . 
H a g o s a b e r : Q u e para h a c e r pago 
;i ü José M a r í a G o n z á l e z C a m p ó l o , 
v e c i n o de S a n J u a n de la Mata , de la 
c a n t i d a d do c im to n o v e n t a y ocho 
pese tas , c o s t a s c a i H a i l a s y que se 
c a n s e n , s e s a c a n ú públ ica s u n a s t a , 
c o m o de la propiedad de ü . * M a r í a 
Osor io G ó m e z , s u c o n v e c i n a , los i n -
m u e b l e s y m u e b l e s s i g u i e n t e s : 
l'esotas 
U n c u a r t a l do t i e r r a , á h u e r t a , 
al s i t io de la ca l lo de l a s ca>>as 
de la V e g a , t é r m i n o de S a n J u a n 
tie ia Mata : l inda N - c i e n t e , p r a -
do de herederos de O. G a b r i e l ; 
Gonzá lez ; Mediodía y N o r t e , más 
de D. L e o n a r d o R a i i c i i f i o , y P o -
n i e n t e , ca l le públ ica ; tosaao en 
n o v e n t a pesólas 90 
C u a r t a l y medio de t i e r r a , eu ; 
e l soto redondo, d i c h o t é r m i n o ! 
de S a n J u a n de la Mata : l inda i 
N a c i e n t e , más do D. L e o n a r d o i 
R a u c a ñ o ; Med iod ía , C a m i n o p ú - i 
b l ico ; P o n i e n t e , más do P r u d e u - ¡ 
ció Pérez , y N o r t e , más de J o a - i 
q u í n Pérez ; tasados en c u a r e n t a j 
pesetas 40 ;. 
D iez c u a r t a l e s do t i e r r a , al s i - 1 
tio de la C r u z de S a u c e d o , t é r m i - j 
n o del e x p r e s a d o S a n . luau do la i 
M a t a , s e m b r a d a do c e n t e n o : l ín - ' 
da N a c i e n t e , t e r r e n o de José ¡ 
O v o l l e ; M e d i o d í a , c o n D. A g u s - j 
t í n J u á r e z ; P o n i e n t e , c a m i n o , y 
' N a r t c , ter feno a a a a e e i tasados 
eu d iez p e s e t a s , . , , . . 10 
U n c a r r o de l a b r a n z a ; tasado 
en c u a r e n t a pesetas 40 
L a s u b a s t a t e n d r á l u g a r en la s a -
la üe a u d i e n c i a do es te J u z g a d o el 
d ía ocho de J u n i o e n t r a n t e , á la u n a 
de la ta rde . lio a d m i t i é .dose p o s t u -
r a q u é no C u b r a las d a s t e r c e r a s par -
tes de la tasac ión , y s i n la c o n s i g -
nación p r e v i a q u e la ley d e t e r m i u a ; 
adv i r t i éudose q u e éste J u z g a d o no 
se c o m p r o m e t e ¡i l a f o r m a c i ó n de 
exped iente posesor io , ten iéudo q u e 
c o n f o r m a r s e los a d q n i r e n t e s C o a la 
cer t ' t icac ió i i del a c t a de r e m a t e . 
Y para s u inserc ión eu el BOLETÍN 
OFICIAL dé esta p r o v i n c i a exp ido e l 
p resen te en A r g a n z n ¡i 12 de Mayo 
de 1 8 9 9 . — C o n s t a n t i n o A l v a r e z . — 
P. S . M., G u m e r s i n d o Q u i r o g a , S e -
c r e t a r i o , i 
D . C ' j y o C a l v o E n r í q u e z , J u e z m u - ! 
n i c i p a l del d is t r i to de J o a n l l a . I 
Hasro s a b e r : Q u e en el día 14 de j 
A b r i l ú l t i m o , y pueblo do V a l d e s p i - > 
no V a c a , A y u n t a m i e u t o de J o a r i l l a , 
part ido de S i h a g ú n , p r o v i n c i a de > 
L e ó n , f i i l e c i ó ab intestato el por - I 
diosero quo s e g ú n n o t i c i a s adqui» | 
r idas se l l a m a b a José del C a n t o , de I 
60 á 70 años de edad , de estado v i u - | 
do, v e c i n o de L a g u n a de N e g r i l l o s , 
que t i ene üua h i j a l l a m a d a C a t a l i n a , i 
q u e v i v e en Z a m o r a , y u n a s o b r i n a t 
en V i l l e l g a ó V i l l e m a r t raba jando , 
para D. F r a n c i s c o D o m í n g u e z , v e -
c i n o de V i l l a d n . 
L o que se h a c e públ ico por medio 
del presente para c o n o c i m i e n t o de 
la persona ó p e r s o n a s q u e como h e -
r e d e r o s de l refondo f inado, se pre-
s e n t e n eu este J u z g a d o m u n i c i p a l á 
r e c o g e r los b ienes q u e dejó á s u d e -
. f u n c i ó n . 
Joar i l l a 30 de A b r i l de 1 8 9 9 . — 
C a v o C a l v o . 
. A N U N C I O S O F I Ü l A L E S 
D. F r a n c i s c o M a r l i o e z C r i a d o , R o -
eandador y Age - te o jecut 'Vo de 
H a c i e n d a de la 2 . ' Z j u a del p a r t i -
do de A s t o r g a . 
H a g o s a b e r : Q u e por v i r t u d de e x -
pediente e j e c u t i v o de apremio y 
p r o v i d e n c i a de ei-ta f e c h a , he a c o r -
dado s a c a r á públ ica s u b a s t a los 
b ienes i n m u e b l e s e m b a r g a d o s á los 
c o n t r i b u y e n t e s D. M a n u e l Pérez, v e -
c i n o de L e ó n , y D. E f én G ó m e z V e -
g a , q u e lo es de L l a m a s de la R i b e -
r a , para h a c e r pago de la c o n t r i b u -
c ión ti r r i tor ia l que ad u d a n de los 
años 1897 á 1899, q u e á c a d a uno de 
e l los , y c o m o de s u prop iedad , á 
con l iu t i ac ión se e x p r e s a n : 
Término ile L l a m a s de l a Mitiera 
De la propiedad de D. Kf rén G ó -
m e z V e g a . — U n a t i e r ra a l s i t io de 
L l u s i u , h a c e de c a b i d a 50 áreas 36 
Cent iáreas; v a l u a d a en 250 pese tas . 
Ue la propiedad de Ü Manue l P é -
rez , de L e ó n . — U n a t i e r r a , al pago 
do bar r ia les , h a c e 7 áreas 4 C e n t i -
áreas; v a l u a d a eu 400 p e s e t a s . 
E l r emate de l»s an te r io res t incas 
tendrá l u g a r el d ia 5 de J u n i o pró-
x i m o , á las once de la m a ñ a n a , en 
la c a s a cons is to r ia l do a q u e l A y u n -
t a m i e n t o , admi t iéndose pt s t u r a s 
q u e c u b r a n las dos t e r c e r a s par tes 
de l Valor fijado á c a d a u n a de las 
fincas, obl igándose el r e m a t a n t e en 
e l ac to de la s u b a s t a á e n t r e g a r el 
i m p o r t e del p r i n c i p a l , c o m o r e c a r g o 
y c o s t a s del p r o c e d i m i e n t o , y h a s t a 
el Completo d e l prec io a n t e s de l 
o t o r g a m i e n t o de la e s c r i t u r o ; y en 
él Caso de DO p r e s e n t a r s e t í tu los de 
propiedad DI e x i s t i r éstos, se s u p l i -
rán por m e d i o d e l proced imiento 
p r e v e u i d o en la reg la 5 . * , a r t . 4 2 del 
R e g l a m e n t o dé la ley H i p o t e c a r i a , 
an t ic ipándose por el r e m a t a n t e las 
g a s t o s y descontándose a l o t o r g a -
m i e n t o de las e s c r i t u r a s del precio 
del r e m a t é . 
Dado en V a l de S a n L o r e n z o á 15 
dé Mayo de 1 8 9 9 . — P f a n c i s c o M a r -
t í n e z . _ 
E l C o m i s a r l o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
de s u o s i s t e u c i a s de e s t a p l a z a , 
H a c e s a b e r : Q u e debiendo a d q u i -
r i rse con d e s t i n o á la Factor ía de 
S u b s i s t e n c i a s de esta p laza paja c a r -
ta de t r i g o , p a r a p i e n s i , por e l pre -
s e n t e se c o n v o c a a las personas que 
deseen i n t e r e s a r s e en s u ve t ta á uu 
C o n c u r s o p ú b l i c o , que tendrá l u g a r 
en e s t a C o m i s a r i a de G u e r i a , s i t a en 
la Cal le de D . S a n c h o , n ú m . 7 , e l 
día 5 del p r ó x i m o mes tie J u n i o , ú 
las o n c e de. la m a ñ a n a , s i r v i e n d o de 
n o r m a el reloj de d i c h a d e p e n d e n c i a . 
L o s proponei t tes presentarán p r o -
pos ic iones y m u e s t r a s de los a r t í c u -
los y fijarán e l precio del q u i n -
tal m é t r i c o , c o n inc lus ión de todo 
g a s t o , h a s t a s i t u a r l o en los a l m a c e -
nes de lu F a c t o r í a ; debiendo h a c e r 
las e n t r e g a s de l a r t i cu lo que se c i t a 
en e l plazo y forma q u e d e s i g o la 
A d m i n i s t r a c i ó n m i l i i a r ; e n t e n d i é n -
dose que d i c h o a r t i c u l o ha de l e u n í r 
l a s c o n d i c i o n e s q u e se requ ie ren p a -
ra el s u m i n i s t r o , s iendo á rb t ros los 
f u n c i o n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s p a r a 
admi t i r los ó d e s e c h a r l o s , s e g ú n s u 
c a l i d a d . 
Palencía 13 de M a y o do 1 8 9 9 . — 
W e n c e s l a o A l v a r e z . 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a . I n t e r v e n t o r 
de los s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o -
m i l i t a r e s do L u g o , 
H i ce s a b e r : Q u e el dia 12 de J u n i o 
p r ó x i m o , á l a s diez de la m a ñ a n a , 
t endrá l u g a r en la F-tCtorin de s u b -
s i s t e n c i a s m i l i t a r e s de esta plaza uu 
c o n c u r s o c o n objeto de proceder á 
la c o m p r a de los a r t i c u l n s de s u m i -
n is t ro que á cont inuac. ióu se e x -
p i e s a u . P a r a d icho ac to se a d m i t i -
r á n p ropos ic iones por e s c r i t o , e n las 
q u e se e x p r e s a r á e l domic i l io de s u 
a u t o r , acompañándose á las m i s m a s 
m u e s t r a s do los ar t ícu los que se 
o f rezcan á la v e n t a , á los c u a l e s se 
les fijará s u precio con todo g a s t o 
h . s t u los a l m a c e n e s do la c i t a d a 
F a c t o i i a . 
L a e u t r e g a de los ar t ícu los q u e se 
a d q u i e r a n se hará : la mi tad eu la 
s e g u u d a q u i u c e n a del referido m e s , 
y el resto en la p r imera del s i g u i e n -
te, por los vendedores ó s u s r e p r e -
s e n t a n t e s , q u i e n e s quedarán o b l i g a -
dos á responder de l a c l a s e y c a n t i -
dad de aquél los hasta el i n g r e s o en 
los a l m a c e n e s de la A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r ; euteudiéudoso q u e d i c h o s 
ar t ícu los h a n de reun i r las c o n d i c i o -
nes q u e Se requ ie ren para el s u m i -
n i s t r o , s iendo arb i t ros los f u n c i o n a -
rios a d m i n i s t r a t i v o s énCargados de 
la g e s t i ó n para admi t i r los ó d e s e -
c h a r l a s , c o m o úmCos responsables 
do s u c a l i d a d , a u n c u a n d o hub iesen 
creído c o n v e n i e n t e asesorarse d e l 
d i c t a m e n de per i tos . 
L u g o 13 de Mayo de 1 8 9 9 . — R a -
fael A y a i a . 
Ar l i c i t los que deben adqu i r i rse 
C e b a d a dé pr imera c l a s e . 
P a j a t r i l l ada de t r igo ó cebada de 
C a s t i l l a . 
L e ñ a da tojo ó roblé . 
Imprenta dé la liiputaciúñ proviscial 
